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TIle dlalrmu 0I1hr ~ ....... 
commllift u.vestJgallllll dIa...,. 01 
IDII<GIIduft ..... ..- p/IoIGIcIpIJy 
... tnadDr DcJacIu M. Au... aaJd 1bur-
Ida, thaI lit -wt!'!.:r;:,! any dday 
to die ~ for Tltaday 
Accord .... to Ronald I BtaJky. 
rnt-of~. ~ wtlllIt DO 
dday ta Ihr ~ AMm CtIod • IU" 
Wedi....say .... U.l>. VtItnct Caurt m 
~ SL Louis ....... thaI Ihr lltamoe 
lit delayeel. TIle ~ efta,..,.. 
"«r~ brouIl1I by ~"'nd S~ulltr . 
aM_Un' prolf!$l/Of' 01 'O¥~mmnll 
B<uIoy cIoc:lmod 10 comrr~1I on otIItr 
qwsuono. He •• ud lit bu "'" CGa5UI~ 
lepl counad. bul aaJd he can uII lilt 
UlII¥ersJly I..4aI Counod lor -.a~ 
.. ~ die <Me .. affi<:Ial UrunnolY 
bualnns. 
Rld>ord ",-. S1U ~I Counoet. 
uld DO notice 01 die awl had be.-o 
1'<ft1nd. He .. 1d die Unh_ry bu "'" 
determined """""'"' tilt aun IS 01 01· 
r .... 1 or penonal ""'~ . 
• ...,.. alao cIoc:lmed further com· 
--
SIIIdftU IUppon .,,'ng tilt comnul_ 
\0 d""" dIaI1!tS aga""1 AI .... gaIned 
rnomo-nlum n...-.t.y 
In a Inler 10 koger Ikylrt- . dean <II 
I"" Ceileat' 01 Ulltntl Arts and So<-n-
en. Jalln M.c.tr~ . ~I body .,,,,, 
_Idont.. "'led thaI tilt cha'1l'" "" 
droppfli Im· ... ~lal.l y A ,I mIl. r 
. ta .. ....,pl wu alao Iuurd by lhe 
Soulhrm fIIincU PNO!' Comnul_. 
Torn Ot<mpoey . chaIrman 01 the 
~cnPogot2) 
Day In th e . un 
I Vai}y'Egyptian 
I~ .-.... 4 Ii)'l V CII ~ No , y 
~~----------------
Southern lIIinas Unilersity 
--- ----------~ 
Black faculty, staff meet 
... 
• 
. Group claims itself black representatl~e 
thr Black Pacult)' ar.i st.arr CounaL ~ l ' n'''f"nlt\' Communltv . louard ttw 
die Ca ri>ondalr campus <II Southern ~0II1s <II tho-~I poiK")' .tal~mrnl 
llllnou UDJ"ers.lt,. is lO ~ U ill In ocher council bw.~. f!\' t' ad-
veIude to providt bIadt d,u .... 1 rnMnbrn ........ ..-I«Ird 10 
lIItion. ~. and UJpIb into lhr ...-w on Ihr ad hoc t"Xt'('UUv(" cunmll -
.-1 Univ&slty JYSIem "" _r 01 tilt .... tncr'MS'ng die m<'I1lI><n/up 10 17 A 
81adl UDI~"""\Y Co .. "" ..... \)' . .. ~ II meeting " 'U fidwodulrd lor Ihr ("'OU1lC.1" . 
....... Yed thaI tilt 81adl U:lInnity operauonal!'"pm """,nul_ 
CctmlDuN\), _mbkd lhd !lair. June T1w Cllluncli agreed 10 de,gn. rom · 
J. 1971 . va"'" die 81adl Paat1\Y and ~~ pragram lor iUppwtJ' ... _ · 
Staff Council tilt autharbatkln \0 ad- VlCft lor bIadt at"""'" In ~ 10 
cI.-.ss ltoeif. In _II' <II tilt 81&<* die UDlv., .... n y ·. ""1--' A<'<U'dtng 10 
Hayn. Jamn. K. ,,« and Abdul M.hk 
=l:;n~hr~ ~~~;...~~~:;'h 
" A prlmar) C"OOC'Tm In Ihu ~rd I" 
Ihr f···U~IJ". dlc.,.muwUGn ~ fund 
Ihrout:h ttwo SIUo£h'nt wort. and P'IRan· 
oaf "'"".uuW:1'" ()ffan-:' H.y", ... 1d 
H •• ' f"A utd .11 m t 11,. ~ l.tw- 8lac.* 
Fac-ull\ and StAff Coondl .nd Ita awp 
mitt'" .,11 br a~ ,n tbP O.,I=, 
£«ypuan .nd .... """' 10 thr publ ... 
Student Senate accepts proposal 
to allocate campus groups $325,000 
\../ 
._ .. bIadt atod _Ir _ 1.-
--. n.e S-te ......... tilt ~ _ to ' - die BSlJ __ .. 
111'- .,..,. aou.c ____ tM. \0 
_tIIIIor ........ T Ii  __ .... _.tIIt 
aa._ wIIidI tilt BSlJ ..-a-oaid..., ..... _to. 
c.. IMt wee "'_$1'-',-
I~Sl ... rr- .. __ ... 
tilt I'anodIDIIo 00Ib. __ .... f.-
1IIirrw . ...... __ ...... 
........ 
~ 1lIadIa. • .., I. 'iw 
... £-.itIr .... _c. . ....... 




pooible by foll 
- .... % 
Separ e , Ii i~8 
bDdgef(~' grad ~dents 
nuay 'begilf"faD quaiter 
-W IJaldle ..... ~ lee be 
......... t..- ....... c ........ 
canybIc sis • ~ baan. willi !be 
SI8deal s-w aIIIIcatiIIC .........,.... 
_ ...... 8di.n, c.. aDd die GlI: 
............ III ....... wQlldmt 
ediYiCy t...cViMridI ..,.. !be ___ 
.....sau- ... !be tiidoo a:c:euI III aU 
campus ~ .lId !be dol ... 
collar, 
ViDovoc:b _ hr thouc!>t w BaanI al 
1"--. whadi .. expe<'.rd lD art em 
Commiltee propotal okayed 
-f l 
• 55 campus groups to receIve funds 
~_"'" 
SGAC, hr oald. _ ' , ..... 11.11 
.v.UabIo 10 IIIr bid IIIideDu. " 
'"Tbr _ "",onuDeOt could for 
::: fiO'!. U-.bat .~pr:~ 
IIId wMe~ 1M' UII~ ~ 
mrailod 11 S1U. ' "Tbr ~" be aJd, 
·' 10 ... ",,', I-.Ilted b1 U~17 Ie-
UYllMS bei-. " 
"-,na...,. c-.lu. ct.inDaa aDd 
,lUdm, body ric:r proddeDl""" Jim 
14-year reign ends 
Pelen _ hr fd, his commtllft'" 
prorpoa.at _as qUI~ JUSlu led.. Ttw 
aJ.local.Jon&. hr s.ad. wft"f' ·· equJtab~. 
PeWn d.asa.a:reed Wlt.h !.i.rtJ1J' S amen-
dt'M'ftl LO W pr~J to r~mO'Vr 
aJJocaUOOI from olhet- '""'PI .nd " .... 
!hem 10 W BSU AlIocaUOft>, P<t<n 
IIId. Wft? .u-dy u '- u lbr) cou Id 
,0. 
Oavf' Magu1r~. UaJ.~Hy P.rt 
_'" aDd member al lhr f",na.,.,. 
Commltl..." bacILed Petro> . .. y\aa 
fuods ~ _led 10 ""e ... mudi 
.. ~ lD aU s_ ""_''''1 
!.heta 
Tbe 56 """PI ""'I-,ed • ,ouJ 01 
"'.000 Pro)«"'ted ACU\'II) 1"", (uncb 
that WlU br ...... II, .. bw- (or An. ( \'ear an-
SSZ5.00D . 
After t.hr Srna~ .. ' 0(<<1 .e.g.alrDl t..hr 
SSU ', s«ond r<qU<Sl.. 8St: ~
, tativf' t.06d Ihr Sen.Lr lhal 5l1KT It hAd 
treated b&ad..J unlasrly, ltW' sam(" tn-al 
meat coa.k1 bit ea.prct.ed 10 mUrtl 
Pe1.erI later madr an amntd mMll 10 
has oommilteP' !o propoi&l enJargul.Jl thr 
Hoffa retires as teamster boss 
..4 lool at 
Filaia.o •• 
UMP." 
., ..... ,." "'-- ... -f ...... ~ ..... 1Iai.s t.n. 
..................... -
.1Id ..... 1Id _t ~"l 
=:r-:.:.-m.~ 
........... Pa..~.,..,... 
...... _ ..... IJ~ 
PM "t"IaCl al.., ........ .
............. ~ ..... ...,. .. DocnIt . ,... .... tWra--.. ....... __ • t_..... ~ ..... tal.. feU _ 
___ ............. f ........ 
...... " ...................... -
...................... 
... ~ ............... .. 
-- ........... -... ...... 




HoIJa kept olhet- _ -.. ... __ 
ler1tOob (. _Ilw ....... __ be 
would run for re-d«ti ... 10 • !hire! term 
belore -llIt word 01 his <I«, .. an 
lhrau&.h hd ..... Teamsten .nor.,..,. 
J.mes P Half. al De<rool 
FIl:ZSlmmoas ' mOl"'f' rftaxed ~­
oIup .... -. • iba", COOlTUl 10 
Halfa' , UCh' "COOtrol aDd II rrponedly 
pno(eTT1!d by many IlNGD leaden. 
Half.', IGII .aid hr wdD' , k_ 
__ Ibe dod_ WUlId help hal! 
falber lriD • panJie. Half.'. IaIeSl bod 
fo< froodom .... dmIod l4artb 21 
HOWf:\,t!f . t.herT baH' bft-o rt1JOl""U Ihr 
,--mlCht . _ "-
Half. if hr .. .- 1II ~I\~ up w Team-
.~ presodmry Half ..... un'JI ltM-
<rod al tIus mon,h '0 ask 'hr L" 5 P .roj~ 
s.c.rd rCK I Dt"'Ia' hr.anoc on thr buu m 
nrw t'\'Kk.-ncr 
HoIT. 'J d«uwn ncJI to run for "'" 
~1«,Uon at tbr Union ' , CQn\' f"nUon 
begllUll,. III Wyml Bfoach Jut)' 4 ."U 
rl[~l~ to ert"atly Impr"O\'f' lh(" 
_bdJly at w T .. "....,... """"'UlII) 
~joo~ lhr U.6-m,lI_ ",""ber AFt.-
ClO from _ ., .... ""peUed In 1.r7 
an conupOon -rees 
Police say no suspects 
found in shooting incident 
Police uld tha, .1IhaudI • modo-rrt ' 
............ ,«1 W«Inndoy. he .... bftnI 
hrtd for ..-Iion at w .. _ v_ 
AJIO-Tr.- Ad _ ..... DIll. ~ ,n 
W ...... 
Tbe _ fO&Snd em W fIouo If"" !be 
'_1 came from • U-<.11beT 
......... ~. poIioe-
PaII<ir_ w_ .... ~ 
aD .t ....... f ....... _ 1& Ibe 
"'--_ ....... _lilt.! 
aov--
Inquest date into death 
of sludent still undecided 
8SL appr<IIXlA"'- '" JU.lGO Thor 
Sma .... ccq>t<d tIus .nwncImm, .nd 
t.hrn \'otrd 10 a~1 t.hr pI"'I'JIpOU.J ... ,. 
--ronOwt. lhu II<"1Jan.. 8,U WOIlowlCh. WlUQC 1ft ... e P"'O') . .....&.cd I.hr Sen,alr 
to rr.dJUJI III ~ Uarbo ...... LD 10 In-
CTea.W' .ppropr\A~ (0 radio ..... Uon 
~'lDB 
Thor .mend ........ w .. dol .. "", 
In olhet-~. W Sma ........ !Old 
lilli, J..c,pl Sen'ICft '-<t -. dJno<1ed 
b) w "en<")" " Chia,(o otT"", 10 PI) 
~ AlLmUcm (0 IiIl..IIimtL 
Old Plrrc(' . • Leo,., ~f'V'(,M 
~t.tJW' . ... kt Owl by Wlnt " 
quAnr'l' . 1m. ~lUdrnu .'111 bfo f't"("'f'1\'IR;: 
no M.'t.:al • .d from lhr won',"" fir dkt no! 
npulin IhIII" ~ for Ihr d,rft"U\'r 
Thor Sma ••• bo ~ Sa.urda) .. 
lhr ct.) (or Ib ~ruuon banqurt The-
bit"'1OC"t . t o br In u.. fCW"m d. • PKTUC' 
...u be hdd ., (;1&Dl C~ Sultr ... " 
No expected 




...., .~ ..... ....... WI~B .general m~ager cliarges n........, __ .... ___ 
.-..... ............. . 
WlDB _ ...... 'T1IonII8y " a 
= =-:.:, '::: ·iilve~igators with 'mucnacking' Ii r ... lIIt..... -.. 
n. aI~ Wrft """'~ by 
CbaI'IN 111-. ......,w tI 
-wtDB, at\l'r dw se.~ ....... , .... 
pr .... ed die """,l1li_'. .....-....... dau- wbIdI IIIppGMdI}' will itDproft die .... tioD'. __ u-. 
.. _ labeled die c:ammiUet __ 
ben .. .. _~ .. Tbe mauI>on. 
... UJd. wen "'" -fau-miJlded" aad 
_ " _ to 1I11nd. " 
"ar1hor~, "we> oaid, die """'" 
null« ......aud tI lid ..... adv!oed by pocpk who _ boom dwruued (run 
die ... t .... •• aal( 
.~ per ... " dIia __ _ 
fGr~""'__ ' 
Tbe .-miII.ee'......-- t U-
Ibat a r.....,w ............ _ WIDB 
.. 4!IiUIbIiIbld are --.y. w.u-IUd. IiDcr _ aIracb' ..u.u. .. _ 
aid J ... Baier. IIIIdoat acIJY1IIoS ___ 
dma&or. is the (meal .t..... aad fiaaa. 
c:iaJ~(orWIDB. 
Aa(orWU>B~a~ 
_tiaa ..uu.c air a-. .. ........-
dod by the CIIftlDUlla . ........ aid die 
stauon IS.-,. .......... ~ c:am-
~tian. 
H~ ..- tho I die _ III><- b,lI 
~ to WIDB r.r die ....-J _ 
" conaiD iadiYidllatl. ........ diu (or the ....... ---. 10 boiIoc __ 
_ ID diet dw u~ will .... t.,,. 
to par IL 
111_ aid .. bas dJppod tho .-,e 
..... diet <PIdd ba~ boftIlIII!d by_' 
" tho • ~ em u. .uII' . 
It ....... cwn_ IllS _" -n 
__ .. _ bas _ qutIP wftI III 
_,nc .. D'. Its ___ ."....,...,..,. 
H~ ..- thai Jim S'-U tI wen. 
"""" ........ In Cbicqo. bas UJd WlDB 
- II __ " die -.1 C'<IIlrgco stalloas ... 
bas _I'd. " 
Congress approves new Action agency 
WASHINGTON l AP , - Coner_ 
p VI' Ita approwal Thunda.y to • rww. 
"" ... oh<1" ted .oIuntfto< aconey. Ac1lon. 
taJl onr wnalOt' rn.ack II cie-ar !.he-
~ublon will walch c~y thr Sixon 
otdm.lrustrauon, lI'ealm~1I d u,s two 
~~~~pMf'ftl.S lhr Pf'acr Carpi 
" II thc-rr II. any aUf'mpl 10 
I"'fI1UoC'U &. k at' othrrwlN' dow"lraOr thr 
proera I'M wtudt .~ betne: Includf.d un-
<kr tho umbnoU. , or any atLrmpi to 
~~~U:lt!U::!~~ =-.:' ~ 
11P" "I ... ort tIIry do. die Conp .... wIll 
~ qurl 10 _lOt. and [0 a II Uj>Orl die 
agooey 19 (ull'lll ,I> pt"om...,. ... . ",,1 s"", 
HatTl>OO B w,n ........ ().S J W~/IU 
led lhr ul1SUC"C'rU1u l oppc:IilUOIl In the 
St-nalt' to Presadmt ~~on ' s prt4)QUJ to 
~r Lhr PeaCt" COf'llL'. Vaiunla."'Pr'I 1ft 
SeorvIC'r (0 Aml'nca ~nd 'IX <Jl.b!or .. of un-
l4"'rr MTVK"f' age-nno IOte lhr ""' A t:'-
uon C...,.. 
n.. Sm,a lr voted Sot to Z9 ThuI'"SCb \ 
.pu'tS' • Williams r~luuon to lu ll uW-
PrcslCknt's propoc:MJlI La~ 1 ""'~ ' thr 
licxat' \'Olt'd Z34 10 131 10 ~pprvYt' thor 
pLan. 
Thr r't'Or'"pnl.t3uon plan gon 1010 f'I -
(.." July I 
JOk'ph Blalchlon1. hr.-! " Ihr P e .. ", 
COI"'J» _'bum l\uoo twu, namdi dlrt'C1 (Jr 
,. AClHlO.. ~ .I ItLl lrrIlf'fl1 tn ... tum 
~.aId ''Thr ._ ciearh ~ Ihr 
~ m thr Amt"f'"N:a~ propw (or 
Kr~. If'r opportun tlln to ""I ,h..-It 
=J~:: :nb ~ t::=~? probrr.u 
" In lhr ,,~ ahrad ,,'"t" "' 111 bot-
~PllLg thr pr~nnu ... -tuc-h "' Ill n.flt-.c-l 
I1U!l corn mlC t mMl I 10 c ltll11"l 'W'T' \ W"T" 
hr.' a.atd " 1 l<.uk fUf "'aro 10 ... orltn,,: 
d064"h ... , til thr I ntrr-~'Sll~ tnrmhlf"'" tA 
l't,n~ r'\":'10!10 b ... r ll .. .. . Ih t.tx..r lJrUI l M-
~ ilh ln t ht" .. dmIDII I,.a tlon and 
t"bonrI-nrrt" ... he twY(' ckd~ltd Lhr-m. 
M"h r-. to ht"lplo, othrn Ihrout(h 
l~r:":rd s:! ~(,h~co.an- c~ .INS 
AftC"'f ' u.un .. nnouO(~ tll.~ 5>Lan to 
fl'\oM"'J:t" Ihr \orunlroM' ~'(T agC"'OC'1~ 
W",,1 J An 14 lhrrr ~ • • muc-h appN'tM-n 
~IOO 1n.1 thr admuulotralJOr1 ... oukj :lit 
Ie-mill 10 ..cu1tw , '1ST'" in the- ITlO\r 
Th· adnllnbl r aUon .ca \"t" a~".r~ 
d u nn,.: dt--balr In Con.,.:~ th.i.1 II InlC'1l 
dfod III ' ·l.l"lIInd \ u1unlf"it"n~ rn Ihnlu",h tt.-
,...,., .t:~ a nd that \'I~"A " I "' ~ nul 
br~lro'tt"d 
Movies, meetings set for weeke nd • • • actIvItIes 
Chrm&sl.ty Dt-panmt"fll Srnunar. Dr thUd HCIWor al • p m 
Anloruno " .va . l ' ruvt"T'lll) ofGf'Of'\a. Sigma GammA Hho MfTtllll( . 7 lO-IO 
SW1l.zc~rtand~ '"Timing ~ Bond-U"- po. m . AgnNllur .. s.rm",.r k oom 
U1I and 8ond-8reak.1"8 In Sucleoptu- W()Il)('f1 '1 RK-rTat lOfl Aaocl..llJon k r-
bc R~ .1 Sulfur." 4 p.m. . crftIlJon. 7·10 pm . GY ID 114 . JD7 . .. 
N«*on JlI. Gay lA>erauon mort'lIII- 7-9 p-.m . 
1.......-'. lba .. : " Portrait" 1M ' H_ £eoaomlcs Pamlly I.IV'''I 
AIi10c .. a Y_ ....... . ...... ' ~. 
CaJipre~. AdmlalotJ .. _ laler VpJrty Chriauao Fdlo .... Jup 
.... -.1 ..--..-: • Po ... •· .. m ..--. 7" p.m. . Wlwm ilL 
Inlramural R...,rulloo · • pm . SCudent lIed. .. uon!ioewty /11-."". 
midoight. Pulliam Wei"'l R';"'; . 7 JO.II p.m. . U"'v~ly C ..... I ... A ... 
1 JD p.m. .1lUC!lqh1. Pulham Grm ; 7 lIVlty ~ A " 8. 
p. m. '1II'IIauIh1. Pulliam Pool. Sa"' ..... , 
Moalem St;odeat "--""lion: Friday Alumni Day R~,.ualK.m. II a m 
Pray ..... 14 p.m. . StucIenI Cbriotiao Ulliy ....... ly C",Ir<. R ... n....... 1·5. 
F ...... u.... . Uaiwnity U1>1rt' lrel f'ioo< 
HjJld . FClWldatiaa Sabbol/) p;~ fI«nloIuon o.,..rt,.,...1 Sp.oal Ulym· 
Sorvioea. p1ft ~tlan rrom pjcs ror ~rd..t Cluld,.,..,. 9 • m 
Affable Fitzsimmons may replare 
Hoffa as Teiunster's president 
S.ct in U-p~ robbery arrested 




- ............. ...-r ..... ........ -..._.-
.....-:t=-==-== .. -
....... 111 ..... ..... ..... ,.... 
McAndn"' Stadium l in ra.w ~ "atn 
• III br hrld Junr . ) 
~ ' OUIb4-1IrlS: .nd Tt~tu,« l"Mllrr G F': D 
1::). .1 m . . .. m ~noon . WOl"T~ l-bran 
Audttonum . 
Slucknl AC1JVIUft FI1.nu " Arwruc and 
~~~;;;, 7,J'.J:L.:.0 1:.' Dav .. 
L' C P l' OallC'<' . "C .... I Klld,..., ·. I 
~.~ U DJVf>rslly Cf"nlcor . Rom.n 
P.ra("huu- Club l-!.ractlUlr Jumpuag. 
Hr-nd La.kr Para t ml" 8c-nlon A,,, 
p.r1 . 9 a m -darlr. 
Inlrrprrlrr ' . n...ltrr " Por1r.,t ~ thl-
Aru~ a.. a \'00,. Man" . • pm 
Calipn" SIalf' . AdmlHlon 50 tTnb 
In t "amur.1 Rff"toallon I • m 
tTUdlU/lhl. I'ulham Yl'f'IlIhl floom and 
t;~m . I pm mldruj[hl Pulliam Pot>I 
Inlft' \'anll ) Ch" , llan F ,.lIow ...... p 
" H.abat. . C<Ilt UOOW". ' pm ·1 
am . tot S ),I,ll 
Action sought 
on more job 
r 
Campus safety officer 
tries to stop accidents 
\ 
.,.-... ........ Dr. O.-
- . 
__ fl .. _ .... _ 
___ it U ' ... 
.--_ .. _ .... 
::..":-:r.z:== 
........ - Dr. G..-_ 1110 __ ;. ..- _Ibr 
~.- "'-
n.~e. ~ICI ta(~ ... 
ROC¥Y HILI.. C- ICNS>-
PeIooo. ~ lIlU we -..'.-
..... '" '-""-- NI .. ~n .__
t.ned lD ... ___ u& widt • 
__ IIUI.- ... -" • 
... 
L-." P.,t V II ........ 1 
"£AR GRANO 110 "'A LL 
HELD OVER' 
ROAD SHOW U.GAGUU"~ ' ADVAHCEO 
ADMISSIONS AOUl lS 2 00 CHllOR(1tiI 1 00 
WEEKDAYS 1 SHOW ONl Y AT 1.as p m 




1O!9" ~#J __ 'f ·.~ ,«J",,, ,, , 
O--.. OoII;.j .. ""qP . _ "IIUr. '-'t 
...... ,,~ t., .r:Ef" •• • ... .,... ... t...., .... . ' ......... " I ....... • • 
-..::-.- --~ ... -~-
NOW .. ·· ' ., VARSITY 
a..un: SHOWS AT _ 1.6 · 5 ,. , 7 11 ' t .OO 
A REAL 8Ell Y LAUGHT RIOT ' 
THE BATTLE OF THE BUTTI 
r 
a .JTAn. C.ld . AP .-Preudrnt 
S~' t ,...~.., Kotand C'CIaUI 
tYltb)- T'\.mbef'1iI&r "- ",un. let-
:= ::n Ihr t ip en.:, n;""m: .. ~ar~ 
....,. 
- .. '1 UI .. .. becon»,. hardrT and 
tardrr aD blNt I m _ ..... 1 ca eo 
an rnurlI ...... If _. ~
, ... <an do. ,.,... IwIp _." .... 
.... -III .. n __ .. Ibo ......"... 
~ D. P,. ~_ ~ Nowpon 
8~.dt. • n,.. C'OUala 01 lbe 
P ......... _ UW .. i .... atdr ~ 
Ibo~. 
~.--.-. 
-_ .. CoIMI,._- -
Ibo '- ~ -,. 
_\II II liM rn.doc:a. a/ler ..... 
MOVE to h·onor rol.unf~~r!f 
IIIOVE 1111 ..... _'; v _ 
Elfor1 l .. UM~ ,~ ...... 
WoIn to ~tfo , •• ~ • 
fIUdIw at. v ......... 
~_P1<_I"""J .. ' ........ 
!wIdoJ .. I.M..-~ Ilk-
....... UI. . ~. to"..... 
_ . _~1II0Vt: 
R.II\n' aid it • lIIOVE'. ...,. ~ 
~-"' ..... --- _ ........ pr90cta 
............ _.,. ..... ...... 
---.... .... .. -..~I ... .. ..
Don ', CHICKEN ou' 
fmd "99HCt/y ... "", you ... ..", III !be 
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I f. e ., '0 "'" wily Donold Boydston. Am.-ncans B~ S ... .,.,. .nd V...,. 
• lbleoc dlta"tor, utd. '"AQ)' at yw Iba, DudJ. ""-Urn.. AI~A""'1(2$ &I> 
....... (ortuna~ to h ... ~ played (or h.m xn.-. Ilhlwstftn oont........,. d\I1m-
w.1I know what I _.n ... hM I uy I><' II ptOI'I ltmry Itoy. and C hII' And ......... in. 
an urcommon mon. '" --~lhor1 sp«<h I'OCappulI! lhoo ...sen. All 
The eYeo.tnI ... dunaxed W ith Mar- a~ seniors.. 
u.n ' , ecceptanor d the WlU&am Wt:A~ A comp~ luung d a '4 .rd WlJ\I1It"1'"S 
drew Award. McAndNw ..... SW·. nrat (oI~ · 
roolbau ewell and .tbIdlc "'!'«tOr. It .. 
IS """""'b<'r'" by tbr r_1I lladJum 
-rlflII Ius no",... V wbl 1Urpr1S<'d 
.nII &haIIen wbrn Moydston ..... rded 
tum the plaq~ . ... run sa!d. '1'lus IS 
p<obably tho ,,"lei, ... rd 1' •• .".,.. 
'""'. veil. rf. OM r II m...-1Sh as tone as 
111\0-'(". 
" 11 was named . ft" a man who J 
haY<' I~ to &hap" my Iii. aller . 1M 
pnno()loo& and pIu~ I><' .. oDd r ... 
."d r can' , han!1y brI...... I'm tbr 
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Relay team's NCAA hopes 
may res' wi,h wind today 
More Sportl 
GI,,,,, . A" , ' Narti" 
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Mik. 'Klein ... · ----, 
·ThouWht• 
L-_______ , p ortl _"f.r 
Dteyer hoJ boJ 'ur" 
E~ u_. ~ ..-.;u rtI AU tar 
tram. iomf"bod)' d~"'lac 01 
~DIUOCl If't5 'orcotlt'1l. Hf" '" 
..-""' , btl _mmo .... ~ W>ha.pp) 
aad has maaaCf'r ~ UDh.apP) 
EYft")'body ·. UDbapp)' seep< tho 11'1) 
'1'110 ....... lhoo ...... ID bts pIM:or 
WIwft ,I><' NCAA DIItn<1 Four ... m 
.... _ ibis ...-. SlV had ani) 
_ membt-r , atd><r &I> Sedtk • ...., Iu, 
__ aDd has had • tl.lllaRlc dot ....... 
year 
Coo<i1 RJcban! '" llCltv" J...... •• 
dtsappolluftd 10 1M M'1N'IIOft.l . 
eopraaUy .....,. tho SaJut .. are dlOln<"< 
~:t....t lD<!I1uon .... A'1)' "'''''''. I 
Ib". "" had .... _ • pIoyt'n ....... 
""'" had ,..........-. )'<'In aDd mlCh' 
Ra'\"f' bfton aUTlocIked tn the 18m ~ 
UOIl. ·· "tid JOOIe$ 
u. '. boo btun'. SJ t · """ ..... rlcldrr J.m 
0.1'""' f'NUy lot a r ... <iN1 whrn hr 
~ ... 1ft, en Ibr "1~D"lrln oquad 
A Ja.4 hlllt'r lail \('at . ... 
~ono. O~')" _ IU CafT') • 41 ':' 
mark Into Lhr CoUt"Kt' World Sc-t-~ 
Junr 11 · 17 In Oman. . '\t:"b 
.416 J"IIJ(ill,fl .or. 
Hllo 7'S hJu c~~ b) tilth' lhr It .. 
IJM"'r sa ' W'a.MJn I"rn:JN1.. ...... 1 b, lilll S INn 
In l" . 
M on' I rnprt'uIY~ . U ... \ t"r ha • 
afT\,U:Sf-'d a .. IUUH~ "JffCTf1t.aJ;:f' hq(hrr 
:~tu~I~~I~ ~~~= r~~~I::. ~ 
US rn..t rt. 1)_') rt P\a)o I j dlUbJr.Io . .. 
~ 12 Irlp'- .. not"," rft"l. ... d and 
thrtT homn-Ulb 
It~~::r~=1~~a: 
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pubhMl...cJ ~~~ JMT) Rond 
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'Nn but no( unlJl LaJ.1 M"aMJn dad thl-
HlghJ.and p.,. .. . JU nalnt' grab (hor ~ o 
I ca lC'hu", ~ Hr rt~ . ·llh • 
gOCld ) P4tr . bul nacJul\fJ outst.andlAl 
In t.<1 . hu 2ID ball.,. a \'M"&cr . a t. 
"",""" 'morJjl Ibr """1 M'CU1an. And 
_1w-n Ihr "UT'f'01 C.mpa.a:1I ..... n 
Jonrs (CUr'f'lCf Sed. to ~I around _ 
~I )~., II .at .I."Y.I to 
_ whrrfo • Soda. ""- '0 __ 
_Id MId up cenl« rlHd. In Ibr nm 
_ '. back , '0 tho .... one 0Jdr at tho 
_ , or on tho bq 
nus r Mr. 11 ... _ lhft t.a. M'f"f') 
Umr In lhoo rft"ftlt/y ~'O"'nct 
P_ PlaTen.. .... _ .- .... 
~",'-Sedik. 
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